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ESTADISTICA DEL MOTIMIEÏTOIATÜRAL DE LA POBLACIÓ! 
Poblac ión calculada. 32 117 
( Nacimientos (1) 73 
Absoluto . { Defunciones (2) 59 
\ Matrimonios .. 17 
Número de hechos.\ 
Natalidad 2Í27 
Por 1000 habitantes. \ Mortal idad. . . . i '84 




Dobles Triples ó m á s . 





a s r A a x ^ i E i s r T O s 
N A C I D O ? V I V O S 
llesítimos 
V a r . Vera 
Expósitos 
Far. Hem. Var. 
24 
N A C I D O S M U E R T O S 













T O T A L 































































X D K F T j r i s r o x o i s r E s 
H E M B R A S 
FALLECIDOS 
MEXcRE- DE CINCO A>'i'S, 
FAL LECIDCS EN ESTABLE CIMIENTC S 
B E N E F I C O S 
En hospiU'es tn o-ros es »bl' -








I 'eeitimos de 5 añus 
Var 
9 
H»-n).| Var Hem I Var Hem. 
11 » 5 
I 




d» 5 >no« 
Hem. 
De 8 en 





(O No se incluyen ^ ^ ' ^ X T o n e n a c n ya muertos y los que viven menos de 24 horas. 
fce consideran nacidos muertos ios que uair " - •' 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
4 
^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^  ^ ^^ ^^ ^^ ^^  
1 Fiebre tifoidea. . 
3 Fiebre intermitente y caquexia palúdica 
4 Viruel» . 
5 Sarampión 
12 Otras eofermedadeg ep idémicas . 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple. . . . . 
18 Hemorragia y reblandecí.tü cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón 
20 B' onquitis aguda, 
91 Bronquitis crónica 
22 Neumonía . , 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del e s tómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hermas, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del h ígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright . , 
30 Tumores no cancerosos y otras enfermeda 
des de los órganos genitales de la mujer 
32 Otros accidentes puerperales. . . . 
33 Debdadi congèni ta y vicios de confción.. 
31 Senilidad. . . . . . . . . . . 
35 Muertes violentas (excepto d suicidio). 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds 
T O T A L . 
E S T A D Í S T I C A D E L A S C A U S A S D E M 0 R T A 1 I D 
DE MENOS 
DE ÜN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 4 
añ ^ 
Vor Hem, 
6 i 4 
De 5 4 9 
Var Hem 
De 10 á 
14 pño-
Var, Hem. 
De 15 á I De 20 á 
19 añr>s I 24 > 
Var Hem. Var Hem 
De 25 á 
29 • ño« 
Var Hem, 
De 30 4 
R4 fi0s 
vt,r lie' 
ESTADISTICA DE Ü S DEFUNCIONES CLASIFICADAS PO^ LA PROFESTÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 




Explotación del suelo , 
Extracción de materias mine 
rales . , 
Industria 
Transport33 . 
Comercio , . . 
Fuerza púb'i a 
Adcninistrucion públi j a . . . . . . 
Profesiones liberales . . 
Personas que viven principal-
mente do r us rentas 
Trabajo dortéstíco . . . . . . . . . 
Descfíj'nacTones generales, sin 
indicación de profesión detar-
rnica'à ; 
Improductivos. Profesión des 
(onocida 
De menos 
de 9 años 
T O T A L 
10 lí 
10 12 
EJ O A . ID B 8 
I I I De 60 
De 10 a 14 De lo a 13 De 20 á 29 De 3o a 39 De 4o á 49 De 50 á £9 y de mas 
V. V. 
1 
1 I 1 1 ! i 




V. ~ H. 
17 
"13 




De 50 B De 55 á De 65 á 
69 »iios 
Var Hem. Var Hem Var Hem. Var H^m, 
54 a ñ i s 59 años 6i años 
» I 3 
De 60 á 
2 1 2 i 1 
De 70 á 
74 «ñ s 
Var Hem 
De 75 á 
79 "ños 
Var Hem 
3 1 2 





D ' 85 á 
89 
Var|Hem. 
D ( 90 á 
9 t HU * 
Var Hem 




de 100 a 
Var Hem. Var Hem 
No 






Defunciones, por E n t i d a d e s , reg i s tradas en el mes de Septiembre y coeficientes de mortal idad por in íec to -
contagiosas y en general sobre la base de p o b l a c i ó n del C e n s o de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos 
Cortes 
Hospital del R e y . . 
Huelgas . . . . 
V i l l a g o n z a l o - A r e n a s . 
V i l l a l o n q u é j a r . . . 
Vi l latoro . . . , 
V i l l í m a r . , . , . 
D i s e m i n a d o s . . . . 
Censo de Doblacion de 1910 
I 'oblació'i de Hecho 























































Coeficiente de mortalidad 











































Natal idad, nupcial idad y mortal idad de este mes c o m p a r a d a con la de igua l mes del a ñ o anterior. 
N U M E R O D E NACIMIENTOS 
Mes ñp So+bre 







Hela ti por 
l ono 
Iv bií ní^ s 
— 0'07 
N U M E R O D ^ MATRIMONIOS 
M*>* de S«t^re 








N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 




De 19IS ' Absoluti 
i Relativa por 
1 000 
fa b 'arpe? 
—36 •0'81 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Casados 
De 4l á 45 . . 
Saben leer y f scribir. 
TE?(TAT1TAS 
Y, H Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Jornaleros ó braceros 
Disgusto de la vida. . 
Arrojándose al tren. . 
TENTATIVAS 
V n Tott 
SUICIDIOS 



































































































































































































horas 16 horas 




N. E . 
N. E . 
N. E . 




N. E . 
E . 
E . 
N. E . 
N. 











S. E . 
0. 
O. 
N. E . 
N. 
O. 
N. E . 
N. F . 



















































































Lluvia y tormenta 
Lluvia y viento fuerte 
Lluvia y id. 
Lluvia 
Idem 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 
( La t i tud g e o g r á f i c a N 42° 20* 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d al W . de M a d r i d 0o 0' 4' 
( Alt i tud en metros 860 















B R O M A T O L O G I A 








LLUVIA Ó NiEVE 
Total en milímp'ro3 
32,3 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, terneras y lanares). . 
Vacas Ki los Ter-
neras 
Kilcí L a -
nares. 




Cabrio K l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses sacrificadas Kilogramo 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, liebres... . . . . . 
Pollos, patos, ánades, gansos.. . 
Palomas.. . . . . . . 
Pichones. 
A r t í c u l o s varios 
Huevos Docenas.. . 
Maíz, . . . . . . . . . Kilogramos 
Centeno . id. 
Manteca id. . { 
Quesos del pais id. 










A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina Kilogre mo-
Acei te . . . . 
Leche , . . id. 
Bebidas 
Vinos comunes... » Litros. 
Idem finos y champagne. . . id. 
Sidra id. 
Aguardientes (grados centesimales) 
L i c o r e s . . . . . . Litres 
Cervezas id. 
Pescados y mariscos . . . . . Kilogramos 
Legumbres , verduras y frutes 
G-arbanzos y arroz . Kilogramos 
UNIDADES 











Precio que obtuvieron los principales articules de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de t r igo . . . . . . . . . kgmo. 
Idem de ce nteno. id. 
/Vacuno id 
Carnes ordinarias I L a n a r . . . id . 
de ganado . . . j Cerda fresca id. 
' Tocino id . 
Tocino, salado. . . . . . . id . 
Bacalao . . . . . . id. 
Sardina salada.. . . . . . . . . . kgmo. 
Pesca fresca ordinaria , . . . id. 
Arroz . . . . id 
Garbanzos . . • ü 
Patatas < kgmo. 
Judías. . , id 
































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar . kermo. 
Café id 
Vino común (claro) litro 
Id . (tinto) id. 
Aceite común id. 
Leche de oveja . . . . . . . . . . . . id. 
Leña 100 klgs. 
Carbón vegetal. kilo. 
Idem mineral 100 ks 
Cok id 
Paja . . . . . . . 100 klgs 
Petróleo litro 
Fluido e1éebrico (5 bujías al mes) • 
Gas (metro rúbico)... 
Alquilar mensual | Para la clase obrera 
de las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles 





































J O R N A L E S D E L A . G L A S E O B R E R A 
J O H N A L E S . — C l a s e s 
OKra^^ Í u -i /Mineros. . • 
é ? n ^ f ^ l t Metalúrgico:, é i n d u s t r í a l e ^ 0tras 
( Herreros. . A r a ñ i l e s . . Carpinteros. Canteros.. 
cios diversos.. ( Pintores ' ) Zapateros • • 
/ 8a^tr. s 
I Coftureras V modistas, 
O ras clafes. . . . . . . • < 























" b r e 
m i i i i i i 
A N À L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
Da LOS VIAJES 
Compañía de aguas. . . . 
Fuente del Rivero. , . . . . . 
Residuo fijo 





Materia orgánica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- j - 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
N O T A . — E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A n á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
C I F R A . T O T A L DE A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 




Cuero. . . . . . . . . . 






Inspecc ión veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
• Bovinas 625 
I Lanares 1044 
I De carda l l i 
f CabTías » 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por falta de nutrición lA. 
C A R N E S Y V Í S C S R A S I N U T I L I Z A D A S 
Niñatos, (bovina), i ; Pulmones, 8; (bovinas, 2; Lanaree, 6); 
Hígados, lanares, 8 0 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M R U G A D O 3 . T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Pescados, 230 kilo?; Lache, 10 litaos; Frutas, 4 0 kilo?; 
Mariscos, 2 5 0 kilos 
Tutal de desinfecciones practicadas.. . 6 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 5 
Desiafecoiones praoticadas á. petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 6 
Id. id á petición de los particulares. . 0 





Médicos municipal?. . 
Casas 'le socorro. , . 
00 




G A S A S 3 0 B S O G O H H O 
Número de Distritos para el servicio mé l i co en que 
se halla dividida la ciudad . . . 6 
Idem de casas de Socorro . . . , A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio . . . » 
Idem en consulta general » 
Accidentas socorridos. 148 
Reconocimientos de cadáveres. . . . » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
































































Hospital de San Juan , , 
Asilo municipal 





H O S P I T A L D E S A N J U A N 
9 
E N F E R M E D A D E S 
./• J V . ^ . ilnfecto-contagiosas 
Medicas. . . ¡ o t r a s . . . . . 
^ • ' ^Traumát icas . . . mágicas..^0tT^t 
Existencia 












S A L I D A S 
Por 
m w r t ' 







Mortalidad por mil. . . . i 3 i ' 5 8 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . .jlBÍecto-contagiosas 
(Utras. . . , . 
Existencia en 

















t ra tamien to 





Mortalidad por mil oo'oo 
H o s p i c i o , y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o ^ g i o d e s o r d o - m u d o s 
MOVIMIENTO DR ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 




Por defunción.. . 
r otras camas.. 
T O T A L . . . 


























M O V I M I E N T O E N E R M ^ R I A 





T O T A L . . 
Ex'steneia en fin de mes. 
Enfermedades comuneg. . 
Idem inf icciosafi y contagiosas 






















•ÍMI lili mt\s,imi 
GASA R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. 
Entrados . . . . . . . . . 
Suma. 
Balas lPo1, deíunción-
' rPor otras causas. 
T O T A L . 
























L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan, donde son asistidos. 







G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y la-1 Por defunció i. . 
jas (Por otras causas. 
Existencia en fin de fies 
Lactados coni lv í smos . . . 




S intamos. Externes 
( D e m 4 s d e 4 a l o a . ^ ~ s 
Mortalidad por 1000 
F a l l e 
Hasta 1 a ñ o s . , 

















09 ? ÓV 9a 
SOUB 
o? ? de 9a 
« o 
SOUB 
08 ? 03 e a 
o o 
S0U8 
05 9p saaoae^ oo ex) 'ce rt^  o 
00 ST5J; 
a / . 
• u d i c a u j 
LO fC u 











































CO 00 ico * (M 

















A ^ r g i i e s n o c t u r a o s m u n i c i p a l e a 
A L B E R G U E S 
Asilo de pobres tran-
seúntes , . . . • 













Raciones suministradas por la T k n d a - ñ s i l o 
De pan 
De caldo-sopa. . . 
De bacalao. . 
De potaje. . , . 
De carne guisada.. 
De callos. . . , 
Vino. , . . . . 
G o t a d e l e c h e 
(Varones. . Niños laclados (Hembras 
Total. . . . 





Otros servicios municipales 
Durante el mes de Setbre. no se ha registrado en esta 
Ciudad incendio alguno. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a i o s 
Existencia en 
BL Agosto. . 
Matriculados 
en Setbre. . 
• SUMA, . 
Bajas. . , . 
Existencia en 
80 Setbre . 



















A d u m b r a d o p ú b i c o 
N U VI E R O D E L Ü O E S 













Alumbrado por petróleo 




I n a p e c c i ó n d e c a l i e s 
Número 
Acometidas á la alcantarilla. . . 1 
Blanqueo y pintura de edificios. . 2 
Colocación de sifones, . . . . . 1 
Demoliciones, . . . . . . . 0 
D^saloj s parciales, . . . . . 0 
Idem totales 1 
Limpieza de pozos negros. . . . * 
Relleno de terrenos » 
Reparac ión de calles. . . . . . » 
Idem de retretes , , » 
Idem de sumideros.. 
11 
I r h u r a a c i o n e n e f A c + u ^ d a s 
CEMENTERIOS 
M u n i c i p a l de San 




O ¿ I TOTAL 
^ £ DE >EXO 
27 56 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCBDIDA«! 















A n t i g u o . -
San Joíé . 
MONTE DE P I E D A D D E L CIRTIILO CüTÓUCO D E O B R E R O S 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por lo» p r é s t a m o s . 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lhajas v ropas d u r s n t e el mes 167 
I m p o r t e t n pesetas de los m i s m o s 7.65000 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 





5 060 00 
69^00 
































De 1 251 á 2.5C0 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 























N ú m e r o de d e s a T i p ^ ñ i s de a lha jas 
Importe en pe^ tas i d*1 los misnaos. . . . . . . . 37H2'0^ 
N ú m e r o de d e s e m o e ñ o s de ropas 69 











75 i d . 





i d . 
i d . 
i d . 






















N ú m e r o de p a r t das de a lha jas vend idas . . . OD 
I m p o r t e de ]as mi smas en pesetas. i . . . . . 000'CO 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a , 00 
I m p o r t e de las m i s m a s e n pesetas. . . . . . . 0O0 00 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
2^ pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
P*ri.idsa Peseta^ P« r'idrtí· 
D í a s de l mm en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de pres-
tamos , 7,15 16 y 2 1 . 
CAJA DE A H O R R O D E L G i m o CATÓLICO D E O B R E R O S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES 3 POR 100 
N ú m e r o de i m p o n e n t e s nuevos . . . . . . . . 40 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 440 
T o t a l de i m p o n e n t e s . 480 
I m p o r t e en pesetas 33.0J2,77 
Intereses cap i t a l i zados . » 
N ú m e r o de p i » g r s por saldo 24 
I d e m á cuen ta 130 
T o t a l de pagos Í 5 4 
I m p o r t e en pesetas 52 25 ^ 41 
Saldo en 30 de Setbre. de 1915.—Ptas. . . 1047.766 78 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14. años. 






c,. . . i Varones. 
l e n t e s • . • Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados 
Militares graduados. . . . 
Idam no graduados. . . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos . . 
Otras varias clases. . . • 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 







4 8 9 
3 7 2 




2 1 3 
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0 
0 
2 2 4 9 
12 
MOVIMIENTO ECONÓMICO 
AHiricieiss 7 c&rgü sa la grspltdaà IsaBebli 
D a - a n t e »=1 mes de Setbre. se han i n s c r i t o en el R e g i n t o 
de l a p rop iedad u n contrato de compra v e n t a y dos de 
p r é s t a m o h ipo t eca r io sobre fincas s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de e-ta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
Rúst icas 
N u m e v o de las fincas ven 
d ida^ . 
Superf ic ie t o t a l d e l a ' 
m iomas . . . . 
I m p o H B t o t a l de l a v u t í 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
S n p s r f i ñ e t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . 
T o t a l can t idad p^es+ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t a m o s . , . . , 
COO 00 Areas 
O.CO0 Pesetas. 
0000-00 Areas . 
0000000 Pestes. 
00000 00 i d . 
0 010 i d . oi0 
Urbanas 
81*54 mts . es. 
50C0'OO ptap. 
i 
No consla m t s . es 
POOOOOOptas. 
b95O0OOO i d . 
5!50 i d . 0 
I N S T R I T O O M P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
3 1 Graduadas . . 1 240 
ss ) 
s 
U n i t a r i a s . . 
Adul tos(c lases) 
Círculo Católico 
de Obreros 
G a d u a d a s . . 1 J62 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S (1) 
^ 1 Graduadas 
2 1 U n i t d T i a s 
g ' P á r v u l o s . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . l l 129 













154 » 164 148 
Horas 
na es de 
36 
10 
M O V I M I E N T O D B B I B I O T S O / V S 











129 6 4 13 








N ú m e r o d e h a c h o s . Í 4 8 
TOTALES. . , 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á í:0 i d . 
De 21 á 25 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
De 31 á 35 i d . 
De 86 á 40 i d • 
De 41 á 4=» i d . 
De 46 á 50 i d . 
De 51 á 55 i d . 
D e 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
S i n c las i f icar . . 
Estado civi l 
Solteros. . 
Casados. . 
V i u d o s . 
N o cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 



















































Canteros . . . . 
F e r r o v ^ r i o s . . . 
E l e f t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
M a r i n o s . . . , 
Ot ros couduptores 
P r o p i p t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profesiones l ibe ra - ' 
les . ( 
Jo rna l e r e s . . Á 
Si rv i en tFs . 
Otras pvofeí= i ones . 
S i n p r o f e s i ó n . , 
N o cons t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . , 
I d e m de a n d a m i e s 
Po r e l t r e n . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y be r r a 
mien tap . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Otras fau?as 



























































i c c i d e n t e s del ÍFabajo FegistFados en el lobierno gíyü de la provincia 
Número de hechop 7 
13 
4itesiáealis 7 diSlEcagiéa de las Tietlmas; Yar. 
Por su sexo , . 
Por su estado civil. 
Sol te ros . 
Casados. . . > 
V i u d o s . 
Por su naturaleza. 
i De 1 - c a p i t a l . , . . 
De la provincial De l o s d e m á s 
i A y u n t a m i e n t o s . . 
De las d e m á « p r o v i n c i a s . . . . . 
Por su edad 
De 18 á 40 
De á l á 60 
M á ^ d f 6 1 . . 
Por el salarlo ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1'60 á 1 9 9 pesetas. . , . . . 
De 2 á 2 49 id.* 
De 9 50 á 2 99 i d 
De 3 á 8 49 i d 
De 4 á 4 9« i d . . 
De 5 á 5 90 i d 
Por los dias de la semana 
L u n e s 
Mar tes 
M é r c o l e s 
Jueves 
V ' e r» e s 
| à W o 
Por la hora en que ocurrieron 
Á. las ooh " 
A las n u p v e 
A 'as once 
A las ca torce 
í m . á&leeeieBUs 7 cksifieaeisa de lis TieUmas 
A las diez y seis. . . . . 
Por las horas de jornada 
N v ^ v e horas 
Diez horas , . . . . . . 
Once i d 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Traba jos en p i e i r a 
Construcción . i A l b a ñ ü e s . . . . 
( Carpinceros . . . 
i n d u s t r i a s d e l papel , c a r t ó n , caucho. 
I d e m do l a m a d e r a . , . . . . 
Transportes —Por f a r r o c a n i l . . 
Idem. —Ofsis clases de t r anspo r t e 
Jo rna l e ro s , braceros, peones, etc. . ó 
i n d i v i d u o ^ s in i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . . 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Carga y descarga . 
ü a i d a de objetos . . . . . 
Conduce!5n de car rua jes por l a vía 
o r d i n a r i a 
Maniobras f e r r o v i a r i a s 
OauPB^ v^ ia . . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
1 a e ¿ a . , . . i . 
) T r o n c o 
j M embros super iores . 
' I t e m in f^ r io re? . . . 
Graves — M i e m b r o s super iores . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal . . 
Leves. 
I s a . fetal. 
S E " V I O I O S T 3 E ^ O L I O Í A . 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones . 
Maltrato de obra 
Contra la propiedad 
Robo , 
Estafas y otros engaños . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público. 
Contra la libertad 
y seguridad 
Amenazas y coacciones 
KTtJ TVIEJEiO TD-R 
Deliios 




í e n l a t i v a s 
AUTORES O^PRESUSTOS 
Vnronps Hpintras 









S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 3 
Por hurto y robo. . 19 
Por sospechas de idem 2 
Por estafa 4 
Por orden superior.. . 1 
Por desacato 0 
Por escándalo. 8 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Auxilios 
A varias autoridades . 0 
A particulares 5 
E n la casa de socorro. 18 
E n farmacias 0 
E n casos de incencío 2 






Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . 
Automóvi les . . 
Bicicletas ; 1 
Coches de punto , . Q 
Carros . . . 
68 
0 
T O T A L G E N E R A L . 
0 
133 
M O V I M I E N T O P B N A X . 
C L A S I F I C A C I O N 






De ig á 30 años. 
De 31 í 40 id.. . 
De 41 á 50 id. . 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL , . . . 
''or instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . , 
No saben leer 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez., 
Reincidentes 
TOTAL. 




























































































































0 2 0 2 
227 1 228 6 i 23 
15 
MOVIMIENTO CARCRLARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena., 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición de las Autoridades. , 
TOTAL 
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En 30 da Sebre 




E n 30 de Sebre 
¡ E n 31 de Agosto 
Altas 
lajas 




Número de-reclusss cumpliendo condena. 
Número de reclusas-de tránsi to rematadas 
Idem id, á dieposie ión de las Autoridades. 
T O T A L . 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de 10 años 
De i ó á 15 años .. 
De 16 á 20 id . . . 
De 21 á 30 id ., , 
Da 31 á 40 id . . • 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id .. . 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . , , 
No saben leer 
TOTAL , . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 





0 0 0 0 o 
ARRESTO MAYOR 
0 0 0 0 » 
MISI0NC0RRECCI0B4L 
8 0 8 0 8 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 17 
Idem de los comprobados (1) 2 
Idem de los identificados (2) 0 
Idem de los fotografiados 0 
TOTAL . . . . 19 

































Burgos 20 de octubre de 1915 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN. 
TOTAL 
(1) Individuos que han pasado dos ó m á s veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre, 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
